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Durante el segundo semestre del año 2015 los investigadores del CIEG desarrollaron las siguientes 
actividades: 
1. Reuniones periódicas de las líneas de investigación: Formación docente e investigación pedagógica 
y del consejo técnico asesor. Estos encuentros permitieron acompañar el proceso de formación de 
los investigadores y la planificación de diversas actividades. 
2. Durante este segundo semestre se consolidó la línea de investigación “Innovación, gestión y 
tecnología”, la misma cuenta con la coordinación del profesor Henry Castillo. Los investigadores 
realizaron un trabajo tendiente a establecer las áreas temáticas y los problemas específicos que se 
piensan abordar desde esa línea.  
3. Para la línea de Innovación, Gestión y Tecnología, se realizó el registro de seis proyectos de 
investigación. De esa manera se registraron durante todo el año 2015 39 proyectos de las tres líneas 
que pertenecen al CIEGC. 
4. A nivel internacional los investigadores del CIEGC, Faviola Escobar, Doris Guerrero, Zully Parra, 
Lucia Zambrano y Zulay Maldonado, participaron en el 8TH World Environmental Education 
Congress, evento realizado en la ciudad de Gotemburgo del 29 de junio al 02 de julio de 2015.  
5. Los estudiantes de los programas de maestría que se administran en la ciudad de Colón, 
organizaron la Jornada Liderazgo y Gerencia, el evento se llevó a cabo el 23 de julio de 2015. 
6. Desde la coordinación del Centro se organizó el Encuentro de Proyectos de Investigación 
Doctorales y Postdoctorales del CIEGC, este evento se realizó en las instalaciones del seniat de la 
ciudad de San Cristóbal el día 13 de noviembre de 2015 y en el tuvieron la oportunidad de 
participar todos los investigadores de esta unidad que desarrollan sus proyectos tanto a nivel 
doctoral como en el contexto del postdoctoral.  
7. En el contexto del proyecto de investigación que lidera la profesora Nancy Escobar, se desarrolló el 
Foro planificación en el pregrado, este evento tuvo lugar en las instalaciones del Núcleo 
Académico Táchira el 01 y 02 de noviembre de 2015. 
Adicional a lo anterior los investigadores participaron activamente en la administración de cursos de 
pregrado, postgrado y extensión, así como en la formación de investigadores a través de tutorías en los 
programas de maestría y doctorado. 
 
